Future technical developments by unknown
seminars 
CERN APPLIED SCIENCE 
SEMINAR 
Monday, July 5 
14 .30 
Council Chamber 
"Collective and coherent methods of part ic le acce lerat ion" 
J . D . Lawson / Rutherford High Energy Laboratory 
Abstract : The limitations of conventional acce lera tors are by now 
fair ly well understood. The ultimate possibil i t ies of 
acce lera tors based on the collective and coherent methods however 
are far from c l e a r . In this talk an attempt is made to evaluate the 
essential features of these principles , and to review not only the 
many suggestions which have been made for a c c e l e r a t o r s , but also 
the relevant experimental work. Emphasis will be on general prin-
c ip les ; specific design features of the relat ively well defined e l e c -
tron ring acce le ra tor for example will not be included. 
PHYSICS I - ELECTRONICS 
E X P E R I M E N T S COMMITTEE 
Monday, June 28 
U . 3 0 
Auditorium 
Tuesday, June 29 
U . 0 0 
NP Conference Room 
OPEN SESSION 
1. Proposal for a new experiment on Xe^ decay, Geneva-Saclay 
collaboration / PHI/COM -71/15, by R. Turlay; 
2 . Status report on TT ~(T) backward scattering - experiment S 106, 
CERN-IPN Orsay-Oxford collaboration , b y N . E . Booth; 
3 . Status report on the work at Serpukhov, CERN-Boson Spectro-
meter Group, by W. Kienzle. 
CLOSED S E S S I O N 
PRESENTATION TECHNIQUE 
Lundi 28 juin 
de 0 9 . 0 0 à 1 2 . 0 0 
Sal le de Conférence T C - L 
La firme BACHOFEN-Co ( S u i s s e ) vous propose des informations 
techniques sur son programme d'électrovannes LUCIFER (vide). 
Langues : F r a n ç a i s ; questions en allemand ou anglais . 
Renseignements 
FIN / 4585 
M. Diraison 
enseignement 
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE Programme des cours pour 1971-1972 
Le programme 1971-1972 a dû vous parvenir ces jours derniers et 
nous aimerions vous apporter ou vous rappeler quelques informations 
à ce sujet : 
A. 1) Les bulletins d'inscription aux cours doivent ê tre retournés 
au Serv ice de l'Enseignement avant le mercredi 7 septembre 1971 . 
2) L'ensemble de la procédure d'inscription à un cours est décrit 
dans la page "Généra l i tés" du programme. 
